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      Presentación 
 
Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “La gestión 
estratégica de recursos humanos en el INABIF -  Sede Central 2015”, con la finalidad 
de demostrar que el planeamiento estratégico es posible basado en el estudio y 
análisis del modelo de organización y de sus recursos humanos, lo que permitirá 
contar con herramientas de gestión orientadas a desarrollar planes, programas, 
tareas con objetivos y metas claras, que hacen que las instituciones se fortalezcan y 
sean sostenibles en el tiempo. 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública, esperando 
cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
El capítulo I contiene los antecedentes internacionales y nacionales, la 
fundamentación científica, la definición de la variable, las teorías con varios 
conceptos sobre la gestión pública, la justificación, el problema general y especifico, 
la hipótesis y el objetivo general, que es determinar el nivel de la gestión estratégica 
de recursos humanos del INABIF, sede central 2015. El capítulo II contiene la 
variable, la metodológica, el tipo de estudios realizado, el diseño de la investigación, 
la población, muestra y el tamaño de la muestra y el método de análisis de datos. 
 
El capítulo III contiene los resultados, el capítulo IV contiene la discusión de la 
tesis, el capítulo V contiene las conclusiones, el capítulo VI las recomendaciones y 
finalmente se detallan las referencias bibliográficas y se presentan los anexos; en 
ese sentido se concluye que la gestión estratégica en el INABIF no es integral y que 
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El objetivo de la investigación, fue determinar el nivel de la gestión estratégica de 
recursos humanos en el INABIF, Sede Central 2015, en ese sentido, el buen 
desempeño de los trabajadores es importante porque la gestión de los recursos 
humanos está  ligada a la estrategia de la organización ya que los trabajadores son la 
fuente más importante para obtener ventajas competitivas. 
 
La metodología utilizada, en la investigación denominada “La gestión 
estratégica de recursos humanos en el Programa Integral Nacional de Bienestar 
Familiar – INABIF, Sede Central 2015”, es una investigación de tipo básico y diseño no 
experimental descriptiva por que no se manipuló deliberadamente la variable, tan solo 
se observó el fenómeno como se presentó en su contexto natural y describirse la 
relación que existió en la variable propuesta en un momento determinado. Se utilizó el 
software SPSS versión 20, para la elaboración de tablas de frecuencia y diagramas de 
barras, así como para las correlaciones de las variables. La confiabilidad del 
instrumento, se midió mediante el Kuder Richarson KR 20 y se halló un 0.78, lo que 
quiere decir que cualquier otra investigación utilizando la misma herramienta hallará el 
78% de las veces el mismo resultado.  
 
Los principales resultados de la investigación, son que el 67.27 % de los 
trabajadores del INABIF encuestados perciben que la gestión estratégica es regular, 
mientras que solo el 32.73% creen que es buena. Esta percepción constituye una 
respuesta propia del momento que se origina por la noción o acción como 
consecuencia de percibir,  es decir de tener la capacidad para recibir mediante los 
sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas. 
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The objective of this research is to determine the level of strategic human resource 
management in the National Comprehensive Family Welfare Programme - INABIF, 
Headquarters 2015, in that sense, the good performance of the workers is important 
because management human resources is linked to the strategy of the organization 
because workers are the most important source to obtain this competitive advantage. 
 
 The methodology used in the research called "The strategic human resource 
management in the National Comprehensive Family Welfare Programme - INABIF, 
Headquarters 2015," this research is a basic and non-experimental design descriptive 
investigation because the variable wasn’t manipulated in a good way, only the 
phenomenon was observed as shown in its natural context and the relationship 
described in the proposed variable at a particular time. SPSS software version 20, for 
the preparation of frequency tables and bar charts as well as the correlations of the 
variables used. The reliability of the instrument was measured by Richarson Kuder K 
R 20 and found a 0.78, which means that any research using the same tool will find 
78% of the time the same result. 
 
 The main results of this research are that the 67.27% of workers in the 
INABIF perceive that the strategic management is regular, while only 32.73% believe 
it’s good. This perception is its own response time is caused by the notion or action 
as a result of perceiving, is to have the ability to receive through the senses images, 
impressions or external sensations. 
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